


































































































































平成 14年度 10，700 3，210 13，910 
平成 15年度 12，700 3，810 16，510 
平成 16年度 12.000 3，600 15，600 
平成 17年度 6，100 1，830 7，930 
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GLAST Science Workshop in Japan、2005年 1月24--25日、東京工業大学























































2004年 9月 浅原明広 HighEnergy Gamma -ray Observations with Imaging Cherenkov 
Telescopes at High Altitudes. 
6.研究会開催
研究会 iCANGAROO望遠鏡によるガンマ線天文学の新展開J






































I Cosmic rays and diffused gamma raysJ 柴田徹(青学大)
15:15--15:30休憩
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「暗黒物質対消滅起源、のガンマ線J 久野純治(東大宇宙線研)
「ガンマ線パーストからの高エネルギーガンマ線j 井岡邦仁(阪大)
「銀河団からのガンマ線放射J 戸谷友則(京大)
Concluding remarks 木舟正(信州大)
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